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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
I' 
Marley Reynosa, soprano 
Beverly Min, piano 
March 10, 2012 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
-
Chanson triste 
Extase 
L'invitation au voayge 
Sure on this Shining Night 
Program 
I 
II 
Two Birds Flew Into the Sunset Glow 
Love went A-Riding 
f'.J In termis sioti f'.J 
Je dis que rien ne m'epouvante 
from Carmen 
Morgen! 
Standchen 
Allerseelen 
Punto de Habanera 
III 
IV 
v 
Canci6n de Cuna Para Dormir a un Negrito 
Canto Negro 
Ms. Reynosa, soprano 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Charles Griff es 
(1884-1920) 
Frank Bridge 
(1879-1941) 
Georges Bizet 
(1838-187 5) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Xavier Montsalvatge 
(1912-2002) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for a Bachelor of Music degree. 
Marley Reynosa is currently a student of Christina Dahlin. 
